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Exomo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el segan·
do teniente (E. R.) de ese cuerpo D. Pedro Sáenz Soto,
en la inlltancia que V. E. cursó á este Ministerio con es··
crito de 24 de noviembre último1 el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien concederle la cruz de primera clase dtl Méri·
to Militar con distintivo blanco, en permnta de la de pla.
ta de la misma. 01den é igual dislintivo, que obtuvo
como comprendido en el real decreto da 27 de junio de
1886, con arreglo á lo prevenido en el arto 30 del regla-
mento de la citada Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectoEl. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 26 de enero de 1909.
PlUMO DB RIVERA
Safior Director general de Oarabineros.
•
Destinol
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo uel geneH~1 de brigada D. Ma-
nuel Banet y Calza, cowaud&ute general de Artillería de
esa región, al capitán de dicha arma D. Santos Rodriguez
Cerezo, qv,e actualmente Ee halla en situación de exce-
dente, prestando eus servioios en comisión en la ceman-
dancia de Artillería de San Sebastián.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! afios.
Madrid 26 de enero de 1909.
PlUIIO DI BIVDA
Senor Capitán general de la cuarta. región.
Senores Oapitán general de la sexta región y Ordenador
de paGos de Guerra.
'';''--''~~'''.. ~
© Ministerio de Defe Cl
Recompensas
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompen..
sa que V. E. cursó á eete Ministerio con escrito de 28 de
diciembre último, formulada por el director del Instituto
de higiene militar á f,¡,vor del m~dico mayor de Sanidad
Militar D. Luis Sánchez Fernández, por haber prestado
8US sarvicios durante más de cuatro afios en dicho In8Li-
tuto, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle la
cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco y pasador de Industria militar, como cOlIlprendi~
do en lús arte. 7. 0 y 8.° de la real orden de 1.° de julio de
·1898 (O. L. núm. 230), hec,h" extensiva al personal des ...
tinado en la citada dependencia que preste servicios de
carácter industrial, por la de 26 de septiembre de 1906
(C. L. núm. 169-).
De rfal orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
demás. efecto!. Dios guarde á V. E. muchos a11os. Ma..
drid 25 de enero de 1909.
PRIMO DI BIVlBA
SefiorOapitán ¡eneral de la primera región.
Excmo. Sr.: En vÍfta de la proptiesta de l.'ehotnt>eh:.
ea que V. E. cursÓ á este Mini~lerio con escrito de 21 de
diciembre ú!tiwr1 formulada por el coronel del redmien-
to Infantería de 'foleilo núm. 35, á favor del primer te;,
niente D. Juan Losada Manteca, por haber desempe11ado
con 8atisfactorios resultados el cargo de profesor en lEo!
escuelas regimenta les de dicho cUerpo, durante cuatro
llfios, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien c.loceier al cita~
do o6cialla cruz de primera clase del M~rito Militar con
distintivo blanco, como l;omprendido en la real orden de
23 de agoslo de 1902 (C. L. nún. 206).
De real orden Jo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectOl!l. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 26 de E"nero de 1909.
Pauto DI' RIvlu.
Senor Capitán general de la séptima región.
•
Excmo. Sr.: En vista de la propnEleta de recompen.
8a formula.da por V. E. en su eeorito de 8 del actual; ,
favor del primer teniente de Infantería D. Ralmundo Her..
nández Comes, por haber deeempenado con satisfactorios





.-_ .. ~ ..
D. O. nGm. 26
nos en el batallón O¡~zadores de Fj~ueras núm. 6, duran- " Ha reducida qUe á cada uno se fija, y que aquella!! que
te más de cuatro afios, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien I en él no figuran, adapten su fuel'z lo á la plantilla de pre-
concederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con I supuesto; teniéndose en cuenta para la conceslón de las
distintivo blauco, como comprendido en la real orden de 1 licencias correspondientes, cuanto previene la real orden
23 de agosto de 1902 lC. L. núm. 205). ¡ circular de 24 de abri! próximo pasado (D. O. ~ú~. 93).
De real orden lo rligo á V. E. para RU conocimiento ¡ De real orden lo dIgo á V. E. para BU conOCImIento y
y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos aftoso , demáFl efectos. Dios guarde á V. E. much'lB aft08. MIl-
Madrid 25 de enero de 1909. drid 26 de enero de 1909.
PRlMO DI: RlVJtRA
"Seftor Capitán general de la primera regián. Sanor ••.
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51 regimientos de línelO, Á...................... 397 300
4 id. de la primera divieión, á.......•.....••.• " 1.085 600
1 id. de GRl'ellano. • . . . . . . . . • . • • . . . • • • • . . . . . • . • • 690 430
1 id. de Ouenca . . . • • . . . . . . . .. •• .)............ 397 400
lid. de Andalllcfa , ..• ) . . . . . • . • . • •• 897 469
6 batallones Oazadores de la primera brigada, á... 276 200
6 ídem id. de la segunda id., á ....•...•..••• ..•. 400 260
6 idem id. de la ter(lefa id., tÍ ••••• •••••••••••• •• 276 200
2 regimientos de Mahón y Menorca, á.. . . . . . . . . . . 700 523
1 id. de Plllma. . • . . • . . . . . • • . • • . . • . . . . • . . • . • • . . . 400 279
] id. de Inca ...••• , • . . • . • • . . • . • . • . . • • •• •..•.. 360 240
2 id. de Tenerife y Las Palmas, á........... ..... 460 30a
2 id. de Orotav.. y Guia, á...................... 226 160
1 batallón Oaz. de laPalmll........... 170 116
3 idem de Lllnzarote, FuerteVlIontul'a y Gomera·
Hierro, á............ .. 75 70
ARTfLLERIA
22 regimientos, á. •••••..••••..•• , ••••••.••.•••.
1 ídem (Lusitani:¡l.) •••.•••.•••.••••.•.•••••.••••
4 ídem de la divl8ión independiente, á ..•..••..•.
1 ídem de Marfa Cristina •••••••••••.•..••.•••••
4 escuadrones c'loe Mallorca, Menorca, Tenerife y
"Gran Oana" ria, á .•••.•.•••••.••••••.• , •••••
Madrld 26 de enll~ o de, 11109.
INGENIEROS
11 regimientoE!l, á ....•.•..........•..••....•.•
1 ídem á caballo,.••.•.•••••..•••.•..•••• ) •••••.
1 ídem de sitiOl•• "•.....•••.••••••••.••••.•••••..
3 regimientos de montl\fia, é ..
Grupos de id. del campo de Gibraltar ..•..••.•.•.
Uornandancia. de ( Jádiz .•.... '" ...•...•..•••...
Idem de Algeeirllol! ...•.....•• , • . • . • . • • • .• • .••••
[dem de Cartagen a•..•.•••...•..•..•.•.•••.••.•
Idem de Barcelonl ,.•..• " •.••............•••..
Idem de Pamplona _..
Idem de San Seblll:!" tián••..•••.•.•••.••.•••••.••.
"ldem de Fenol .
Idem de Melilla ••••••..••••••••••.••..••••.••••
Idem de Mallorca. . •....••.•....••.•.••••••••••
Grupo mixto de 21 laterlas ..•...•.....••••.•••.•
Oomandancla de. Menorca .•.•.•.•.•.....•.••...
Grupo mixto de 2 b aterlas .•...••...•.•••..•••..
Comandancia de Te nerife •••. , •...••...••.•••••.
Batería de montana ..••...•••••..•••••••.••.••.
Oomandancia de- Gr au Oanaria ••..••..•••••••••.
Baterla de montana ..•••.•••••••••••.••.•••••••
2.0 reglmiento'mi:x:to, á •••..•.•...•.••...••..••.
6 ldem restl\n~,s, á ••.••..••••••••••••.•..•••••
Hegimlento de Pont.:mel"os .•..••••••.••••••••..•
Batallón de Fel'l'ocarriles • • ••. .••• • .•• • .•••••••
Tropas afectas -al servicio de aerostación, ~tc.•.••
4 compatHss de ZapltllOl'e8 p.'lI'a Mallorca, Menorca.
Tenerife y Gran Canaria, á .....•...•...,••..••
4 idem íd. de T"elégra!Eos para íd., id., íd., á ••••••••
Excmo. Sr.: En vista de la imtancia que V. E. cur-
eó á eite Ministerio con escrito de 10 de abril último,
promovida por el ,"argento del regimiento Infantería. de
Melilla lIúm. 59 José Rivero Tejeiro, en súplica de re- I
compensa por tiempo de permanencia en las guarnicio- \
nes de Africa, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle ¡
la cruz de plata del Mérito MIlitar cm distintivo blan- 1
co, pensionada con 2,50 pesetas mensuales durante su
servicio activo, como comprendido en el arto 6.8 de 11\
real ordEn de ~ó de septiembre oe 1890 (O. L. núm. 260)
y en la de 31 de octubre rle 1202 (C. L. núm. 2~9). Al
propio tiempo S. M. se ha servido resolver que dicha
pensión sea abona1a á partir de 1.° de octubre de 1903,
en que el interl'sado cumplió el plazo reglamentari", de-
biendo practicarse les oportunas reclamacioneF, por el ci·
tado regimient(', en adicionales de carácter preferente á
los ejercicios de 1903 á 1908, como caeo comprendido en
el apartado j, arto 3.° de la ley de pr€supuestop, y en ex· !
tracto corrif:nte las correspondientes al ano actual. I
De real orden lo digo á, v. E. para su conocimiento y
demás efect(,s. Dios guarde á. V. E. muchos afiOB. Me.. ¡
drid 25 de enero de 1909.
Palllo D. RlnaA
Sel10r Gobernador militar de Melilla y plazas menorel!l de
Africa.
Sel10r Ordenador de pagoll de Guerra.
PalMO DB RIVERA
Senor Oapitán general de la primera región.
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
R81idencia
Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolicitado por el ~ene­
ral de brigada de la SecCión de reserva del Estado MaJor
General del Ejército D. Eusebio Sanz y Trigueros, el J.{Py
(q. Do g.) se ha servido autorizarle para qUtl fije su resi·
dencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. pils guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 26 de entro de 1909.
ESTADO M.VOR CENTRAL DEL EJERCITO
Plantilla.
Czrcular. Excmo. Sr.: A fin de compensar los gOB-
tús que origina la necesidad de mantener durante ciertas
épocas del linO, mayor número de individuos que el fija-
do como fuerza permanente del Ejército, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien disponer que todos loe cuerpoe y unida..
des comprendidos en el siguiente estado, queden á pllrtir
de la revista elel pró~imo wee de febrero; QrPo la plaot(..
© Ministerio de Defensa
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IEcelDN DE CABltLERIA
Destinos
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.) se ha servido dispOJ:~er
que los oficillles del arma de Oaballedll compreudidol!l en
la siguiente relación, que principia con D. Isidro Bilbao
Martinez y termina 'con D: Pedro· Pintó Moyana, pasen
á servir los destinoíl~que en la misma se les eetl.alan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáe efectos. DiOfJ goarde á V. E. mochos atios. Ma-
drid 26 de enero de 1909.
PlUMO DB RIvDA
Setl.or Ordenador de pagoslde Guerra.
Setl.ores Oapitanes· generales de la primera, segunda,
cuarta y sexta regIOnes y Director general de Oria
caballar y Remonta.
Relación que 86 czta
Capitanea
D. Ieidro Bilbao MarUné'z, del regimiento Lanceros de
ViHavicios8, al primer Depósito de caballos semen-
tales. .
» Francisco Ruiz del Portal y Martfnez, del regimiento
Lanceros de Espalla, al de Villaviciosa.
:Frimeroa ttni.nwB
D. Salvador Espiau Alonl!lo, del tercer Establecimiento
de Remonta, al regimiento Lanceros de Villavi-
ciosa.
a Josó Cortés Pujadas, del~regimientoL1nceros de Vi-
llaviciosa, 81 tercer EstaBlecimiento de Remonta.
) Antonio Padilla y del Pino, del regimiento Lanceros
de Sagunto, al de Cazadores:de Villarrobledo.
» Salvador Lacy Zafra, del regimiento Lanceros del
Príucipt>, al de Dragones de Montesa.
Segundo teniente
D. Pedro Pintó Moyano, del regimiento Dragones de
Numancia, al de Lanceros del Príncipe.
Madrid 26 de enero de 1909. PlUMO DE Rt~RA
Matrimonios
.Excmo. Sr.: Aocediendo á 10 Bolicitado por el primer
tenIente del regimiento Cazarloree de Lusitania, 12.0 de
Caballería, D. Rafael Espai'ia Banqueri, el Rey (q. D. g.),
de a.cuerdo ccn jo informf:ldo por eee Oonsejo Supremo en
25 del mes actual, ee ha servido concederle licencia para.
contraer matrimonio con D;a María del Pilar Oorvera y
Oasses.
De real Orden lo digo í. V. E. para su conocimiento y
demáll efeotos. Dios guarde á V. E. muchos 8110s
Ma.drid 26 de enero de 1909. .
PllJllO DB RIVlllA
8ello.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rml.
Sello!es Oapitanes generales de la primera y tercera re-
glones. .
•
© Ministerio de Def s
Reglamentol
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
elte Mil1.lsterio, promrtvida. por el forja.dor del lFgimipn-
to Ol\zadorea de Vltoria, 28 de Caballería, Francisco
Maldonado Heredia, en súplica de que ee coneeda á loe de
su olase los beneficios que á los herradores s911aló el re-
2lamento aprobado por real orden de 8 de junio de 1908
(C. L. núm. 95), el Rey (q. D. g.) se ha servido .deseati-
mar la petición del recurrente.
De real orden lo diga-á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gOflrde á V. E. muchos atl.oe. Ma-
drid 21> ~e enero de 1909.
PBUlO D1I RInU




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
pitán de Artillería, en situación de reemplazo en 6!a re-
gióD, O. Francisco Lorente y Armeslo, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle el palle á la de lupernumerario, con
residencia en la misma, con arreglo á lo preceptuado en
el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 862).
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento
y demás efectoe. Dios guard& á V. E. muchos a1l.os.
Madrid 26 de enero de 1909.
PlUMO DI: RIvHA.
Se110r Oapitán general ·de la octava región.
Se110r Ordenador de pagos de Guerra.
- .
SECCION DE ADMINI8TRACION MILITAR
Aooidentes del trabajo
Excmo. Sr.: Vido el testimonio que remitió V. E. á
este MiniBterio en .9 del actual, de la rel!lolución recafda
en el expediente inetruido con motivo de la lesión sufri-
da en 28 de abril último, por el obrero eventual del ta-
ller de Precisión, Laboratorio y Ce:r.tro-Electrotécnico de
Artille~í8, José Huertes Sánchez, hallándose trabajando
eu el mismo, el Rey (q. D. g.) se ha ~et'vido aprobar á
favor del citado obrero event.ual, la indemnización de 70
pesetae, importe de los medios jornales devengados duran-
ttl 56 días qu~ ha permanecido impedido para el trabajo,
de conformidad á la ley ·de accidentes de 80 de enero de
1900 y arto 15 rtel reJtlamento de 26 de marzo de 1902
(C. L. núm. 73); debiendo dicha suma ser carJto al capí-
tulo 16, art1culo único, del vigente presupuesto, según lo
natArmina lB real oram circular de 16 de junio de 1903
(O. L. núm. 98).
Asimismo deberán ser cargo al citado capítulo y ar-
tículo del preBupuesto corriente 146161 pesetas, importe
de 66 e.tancias caueadas por el citado obrero eventual en
el Hospital militar de eeta. plaza, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden circular de 27 de septiembre de
190~ (O. L. núm. 221).
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atl.OB. Ma-
drid 25 de enero de 1909.
PRDlO DIll RIVlmA
Sellor Oapitán general de la primera región.
Se110r O,denador de pagos de Guerra•
..
226 ~7 enero 1009 ~ D. O. DÚDl. 20
,
Matrimonios
Excmo. Sr.: ACCEldiendo á lo eolicitado por el sar-
gento do la séptima comandancia de tropas de Adminis-
tración militar, D. Franclsoo López Colunga, el ~Y
(q. D. g.). de acuerdo con lo informa.do por ese Co~seJo
Supremo en 12 del actual se ha servIdo concederle lIcen-
cia para contraer matrimonio con D." Consuelo Bastos
Pardo. . .
De real orden lo digo á V. E. para BU conOClDllento y
demM efectos. Dios Ruarde á V. E. muchOl!l aftos. Ma-
drid 26 de enero de 1909.
P1WIO DllI RIVERA
Se1'i.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Bellor Capitán general de la séptima región.
© Ministerio de Defensa
Indemnizaciones
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha Ilervido aprobar
las comisionel!l de que V. 1:. diti oueuta á este Minilterio
en 1'1 de nO'fiembre próximo paeado, de!!empen~ en
101!l meSfll que ee indican, ptll el personal comprendIdo en
la relación que á continuación se meert&, que comieD2:a
('on D. Luis de Andrés Mario, y concluye con D. Manuel
Santos Freire, declarándolas indemniJ¡abl.. cen 1011 bene-
fieiOl!l que le1íllan 101 articulO! del reglamento que en la
misma Ile exprfIHn.
De reRl orden lo diR;O á V. E. ps.ra BU conocimiento y
fines consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos atioa.
Madrid 12 de diciembre do 1908.
PlWIó DB BnuA
Senor Director general de la Guardia Civil..
Senor Ordenador de palOS de Guerra.
HEB DE JUNIO DE 11108
MES DE MAYO DE 11108
dem 11.er teniente.1 I José Sáuchl!z Otero 1 24
Lérid 12.0 teniente.ID. Ambrosio Pérez EstereDa 1 10
FBCHA. 52 Pe p~ ~
en que principia en qne termina l!l Oblle:vaeloDee l:J
D",I -I~ ~I~I~ 1__ p1:1:1
<:;>





l"'VIOO ,. T"m,!Paredes de Valle de Cerra- . .. 15 dícbre 1907 20 dicbre' 1907 6i Nan...... ~~~t~,lb;o~~~:: Juelllnstructor ............ l2slidem.1 nl712~lídem .111l0711 a
. mada y Paiencia
Idem • ••• ••• [dem.......... Secretario.................. l.· idem. 11107 4 idem. 1907 4
Los Arcos .•• Larín •.•••••••• Juell inl!ltl'uctor .•••••••••.•. 39 mayo. 190!\ 30 m:\yo. 11108 2
ldem ••••••• (dem•••••••••. llsecretario••••.•••••••.••••• 29 idem. 1908 30 ídem. 1908 ~
NaVlllcarne-tadaleo y ean~ 1I 2r Martín de V.I- Revistar puestos agregados.. 25 junio. 19081 26 junio. 1908
o~........ deíglesíal!.....· . I Wtu• n,.. d. ADj .. t' Id.ro. 1808 10 Id..........
:1°,,80" ro..
-l
Sevilla...... dalucía, Valcar Reconocimiento periCIal de 13 ldem. 1905 14 Idem. 11l0S CZt
gado,. Eslava Y\ cllsal!·cuartele!!........... 19 ldem. 1\l08 111 idem. 1905 ts3 teril\~. 1II
Rlvela ........
~
Estepa.......Horr:ia .........I\!dem...................... te idem 1!l08 ll) idem. l!lOS 3
o
....
S,DJ=Dd. bi I $na1farache,
MaiTena de Al-
Las Cabezas.{ jllrafe, Coda Revistl\r puestos agregado!!.. 22 idem. 1908 24 ídem. 1905 3
del Río y Pue-
bla junto á Co-
l'ía ............. ,
u'idem.Idem ••••.•. Coria del Rto ••. Juez instructor ••••••.•••••• 11 idem. 1905 1908 4
Los Molares. Idem •••••••••• 8eoretario ...••.•...•.•.•.. 11 idem. 1901! 14 ídem. 1908 4,
Puente Genil Gabra •••.•.••• Juez instructor••••••••••••• 14 Idem. 1908 19 idem • 1905 6
Idem ••••••• Idem •••••••••• ~cretal·lo.••.•••••• , ••••••• 14 ídem. 19liS 19 idem • 1905 6
.iijón••.•••• Ovledo •••••.•. 2.Q jefe a.ccldental. ••.••••••. l.e idem. 1908 80 íoem. 1908 30
[dem .•••••. Idam .... ,. II 11. Revistar puestos agregados ... 18 ldem. 1908 18 idem • 1908 1
vastuera •••. Badajoz........ Extraer haberes para 1110 com-
pauta ..........••••..•. , 9ldem. 1908 19 ídem. 1908 2
Ca!!trogeriz•. Burgos •••••••. 2.0 jefe accidental........... 1.0 idem. 1908 18 ¡dem. 1908 18)"~Hrltnda de~ J 8 ideDl. 11108 7 idem. 1908 6
.. EJiro ...... Idem•••••••••• Juel! Instructor ..... •• • • • ... 10 idem. 1908 11 ldem l!lO!! 2
. J S idem. 1908 7 idem.. 1908 ¡
[dero ....... Idem .......... Secretario.................. 10 idem. 19~ 11 ídem. 1908 2
Sol.. d. 1.. ~Infantes... C0I:011ol ....... Revietal' 81!te puesto agregaio. 14 idem. 1908 14 ídem.. 1908 1
Lv.mbler •••• Altrain •••••••• Juez in.tractor............. 16 ~dem·. 1908 2~ !dem. 1908 8
[c1em •.•••••• Idem ........... ilecretario.................. 15 ldem. 19011 2~ ldem. 1908 8
, } 17 idElw 1905 19 idem. 1908 3
La Gllleta ... Albacete rPefiullldem. oO ........ ·oO........ a2 ídem; 11l0S 27 Idem. 190B ~I I ~~'VilanO"f& de Agramunt, Bar-~'l 11 idem. 1905 9 idem. 19013;,
Mayá.... • . ~:r~e~e~~~~~ ReVletll.l' puestos agre¡adOB.. 16 Idem. 1Dl'lll 16 Idem. lr.OP.ti 2
Relacibn que B8 cita
"''''S>i:~g
e:gs~





MES DE DICIEMBRE DE.1907
ClaIeIComandancias
Madrid: !l.er teniente.ID. Antonio Escobar Huertas I 10
N&Varrll ••••••.•.••••••••• _\2.0 teniente'lD. Demetrlo Bhmco DOmínguezl 10
Idem •••.•••••••••••••••••• Cabo....... Cesáreo Carranza Monzón.. • • • . 22
Sevilla ••.••••••••••••••••• \Capitán .....1 I José Gonzáiez Hernández •• 1 2i
Idem Ill.o ídem 11 Jorge Moreno Sáenz •. , 1 10
1 1 El Rlismo • • •• . • • • . . . • • • • • • •• 10
Sevilla.. • •• •• • •••• • •• •• •• •• Guardia 2.0 • Baldomero Rincón Farramola. " 22
Córdoba ••••••.•••••••••••. l.er teniente. D. Román GÓUlez Sállchez... • 18
Idem .••.•.•••••••••••••••• Guardia 2.°•. Federico Maldonado Sánche:¡. • 22
Ovledo•.•••••••••••••••••• Capitán••.•• D. Marcellno Alonso Arenas.. 10
Idem ••••••••••••••••••••. , l.er teniente. I Luis LOpez S"Dtlsteban . •• . 10
Badajoz Otro •••••••• I Jenaro Andrada Palaeios... 2~
Burgos •••••••••••••••••••. Capitán..... ) Emoterlo Endquez Tom~... 10
Idem•••••••••••••••••••••• l.er teniente. 1 Enrique O1aiY. Zubleta..... 10
Idem oOoO •• Guardia 2.°. Fablán Alvar¡,z Sevll1a....... 22
Idem oO oO.oO ••• 2.° teniente. D. José González Orozco...... 10
Navarr••.•••••••••••••••••• IOtro .••••••• \' Atanllslo de 10B Rlo!! Salagrel10
Idem Guardia a.o.. Nlcolál!l Saraea Tlrapu......... 23
Murcia Cabo:•••••• ¡Juan AyuBo Soto............. 22









Ui Idem•••••••••••••••••••••• lGuardia 2.° .JAnllno Gómez Fernándel•..•• 1 lla
MEB DE JULIO DE 1908
Sal-fMnanca 11.er teniente.! » José Redondo Crespo •••.•.
Ciudad·Real .I1.el teniente.ID. José Pérez 8antamaría .
















lO0S113 julio. '11!lOSII 1190R 21 ídem. 11J0S 1
19<>S 13 Idem. l!lOS 4
190a 9 idllm. 1!l0811 {I
1909 23 Id<lm. 1905 1
190P, 2S Idem. 1905 3
1908 lS idem. 1908 3
1!l08 lS idem. 1905 3
1908 18 Idem. 1908 8
1905 lS Idem. 1908 3
1905 3 Idem. 190~ 3
190~ 3 ldem . 1905 3
1905 22 idem '1 1905 2
1908 22 ídem. 1905 :1
9lidem 'j19081 10lidem.1 1110811 2
10lidem. 190il 121idem .1 190511 3
"Ud.m. '''l"idem. 1908 22Tdem. 1908 26 idem. 1908 4
2S ldom. 1110~ 2f~ idem. 11l0S 4
23 Idem. 1908 24 ¡dem. 1908 2
llOlidem. lilaS :12 idem. HlOslI :l
P'EClI A ) l2~..., l ~ I ~
en que principia en que $ermlua ;
:=os _ ~ ObserTaolOnei
Dia1 Mes lAñO Dla I Me. I Año ~
~]jUnio" :8 ~ junio.. 1905,~
9lidem. l!lOR 21liaem. 19081113
9 idem. 1905 U idem. 1905 18







.Cadalso y san~·· I¡ 18IjUlIO..
Navalcarnero MartindeVal· ldem ) 21ldem.
delglllslas. . . . I •
Cuenca jSevllla IIRecoger un armamento '! 10 idem.
jPiedrabuena,LU'j' '1clana, Porzu- ,Ciudad.Real. nR, Alcoba, Revistar puestoslIgl'egados .•11. °lld'lm •Horcaju y Me- :!
cegar....... • ji
,Almonacld, Gál.~ !! 23 idsm
Toledo 1 vez, P~lan y ldem { 26 idem :
, Ventosllla '. .
Ba·rcelona .•. Reus CondUCir caballos pal'a, tropa. 10 ldem .
ldem ldem lclem...................... 18 Idero •
ldem •.••••• [clem Idem .••.••••.. ,., •••.•••. , 16 Idem .
[dem ldero ldem......... 16 idem .
Puente Gen\l Córdoba •••.••. Juez instl·uctor.••.•••.••••. 1. ° Idem .
ldem • . . . • •• ldem.......... Secretario.................. 1.° Idem .
POlladas..... ldem ••••.•••.. Jues: instructor............. 21 idem •
Idem . . . • • •• ldem.. ••••••• Secretario................... 21 idem •
. Puebla junto él
Coria, Coria del
. Río, 8. Juan del
Lebrlja ••••• ( Aznalfarache,)Revlstar puestos agregados .. 1I 221idem .1 19851 2511dem .11908
Mairena de AI-
j arafe y CastlUe·
ja de la Cuesta.
A.racena..... \Huelva .•••.••. "Extrael' haberes para la como
¡COl'fUIP.S' Bena!¡i p;¡.tIía.........,..... , ....vente, Toro.~ Zamora., Béjar, .'::salamanca.. A.lha, Cludad- Paliar re'Vlsta de armamento.[dem • • • . • • • R d' \Idem ••.•••••••••••••••••.•"o rl~O yFu~nte de San
Esteban .
Lerlesma .••• ¡pedroao y oan-II
talapitldrll... Revistar puestos agregafios ••
lsancti - SPll'itU!I'1... Tamames yVltlgudlno.. Fuente de San [dem .E~tl:lban......!ilalamllnca.. Zorita y V1lloria ldem .••.•..•••••••••••••..
Alba de Tor-
mes Béjar•••••.•.. , Juez instructor .•.•••.•••.•.
[rlem ••..•• ' Idem Secretario ..
Yanguas •••. "lmenar y Cirial Revistar puestos agregali08 ..
Almazán. • •• Deza, SArón J
































Idem 'jsargento 'lManuel Sánchez Campos••..••
Soria ••...••.•••••.••.••••. 2.° teniente. D. Vicente Garrotlj Miguel ...•
ldem ~tro »Jolé Guijarro !:llaneo ..
Idem •••.•••••••••••••••••• ¡Otro......"1' Adelaido Gutiérrez Yaque .•
Idero ••••.•••••••• , ••••••.• 2.° ídem.... • Venancio Garcla Ballesteros
Madrid '11.er teniente'JD. Antonio Escobar Huertas •.
Cuenc!' IGuardia 2.0. Regino Reyes del Barrio .
sevilla 12.0 teniente .ID. Jorge Moreno Sáenz••••• ; ••
Idem Otro........ »Carlos Aparicio Gutiérrez •.
Caballería 8.~ tercio Cabo ••••.•. Mariano Vilaltella José •••••.•
Idem ..••.••••••••.•• - •••.. Guardia 2.°. Vlctorilmo Olordiá Pérez•...•.
Idem •.••.•••••••••••••.••• Otro .••.•••. [ndalecio Martín Torres.•••••.
Idem ...••••.•••••••••••••• Otro........ Vicente Gaset Serra .••••••••.
Oórdoba •.•••••••• " ., •.••• l.er teniente. D. Román Gómez Sánchez•••••
Idem ...••••.••••••.••..••• Guardia 2.°•. Federico Maldonado Sánchez••
Idem 2.° teniente. D. José Colombo de León •••.•
IdeDl G'uardia 2.°. Antonio Sanz Oruz•••••••••••
_. 1 .
Hue~va •••.•••••••••••••••. \l.er teniente. ID. Cayetano Ifilguez Garcia ••.
P. M. 19.0 tercio ICor~nel. .••• ' ~ Manue.l Jimeno Ustarroz •••



































































































10lidem . I 190811 222i~dem .11\;08 11 t 1:1:)t ~]S l,jCllI .11 llmi:. :3
l~)'i\h·:.·. J~;:l~.q ~i 11
;u;iucm '11~;¡~il Ó
12 jDlio.. l!JOS
12 Idem . 1908
SI idem . 1905[:
SI Idem . l!JOSI













2!" ¡dero . UlO~
:11 idem. 1!J08
24 idem. 1008
16 Idero . 1008
16 idem . l!JOS
1!J08 IJ idem .
11l0S SO iuem .
1~108 1. 0 idem .
Hl08 1. o Idem .
l\10A 3 idem .
1908 S idem .
lOOS 7 idem .
1!J08 7 idelll .
1!lOR lS 1delO .





























=", 0-",,' I~!:; ~ ~I de .n donde tuvo lUll"Rr
~ ~ ~~I residencia la eolXlil10D
: ~7 ~
NO:«BRES
# Pedro PueYG España .
~ Luis Erranttl Leónidllt! ...•.
» JCJOaro Auchada Pnlacios ...
» Hebaetián Royo :Stlhamendi.
» Jea.aro Andrada Pdacioe .•.
Cl4seeComandancias
·I4em ..•..•• :. ••.••••.•...•.._ll,er teniente.ID. Eugel\do Cueto Ornia •..• ;.
.AvlIa ¡T. corOl!:el.'l » CarlosVieyrn de Abreu y Tort
'()viedo M. Guardia .~.o.. Torib~o Mozo Esteban •••...•.
LIdem Otro ...•...•. José Hoto ·Flecha .
.Idem .•.•..••.••.•...••....•.. ¡Capitán.•... / ) Maria·no Ayala Oárdenas •..
Palencia.................. Otro........ ) Tomás Pérez Garnacho ..•.•
Idem . • • • . .••• .•..•• • • • • • •• tro. . . . .• .. » SeVeri&DO Bartolomé Herrero
ldem GnRl'din. 2.0.. FRufltino Rlliz Chl\ves .....•..
ldem •...••.••••..•••..•.... ll. .ertallieote. D. NHlDesio Bueno Saez .
Idea)., .•. _•••.•.••.•..••... Grnardill 2."', Felipe Orcs Arane¡mi .
ldenl .....• _••••..•.•..•••.. Ler tenlenlll:l. D. EugenlQ ~llnz Pérez ...•.•.
ldem ......•.....••••...•.. Guardia 2.0 . Ovidlo Montes lb~liez .•......
ldem ••••.•••••••• _ •••.•.•• 1.ar tenitlOte.i D. S'everiano !Rartolomé Herrero
I .
.Bndajoz Capitán•..•. · , José S:mtlu'lÍno Ruee ••.•...
Pontevedrl\ Onpitán•.... ID. Alfonso Martín Garrido .
.ldem ., •. oo 1.« tenten'be. l> Aquilino GonZlÍlez Maliero..
Lugo " GJmandantoe. l> Lorenzo R~m{rez Fajardo .
ldem Ler tenillnte. » Miguel 8.lto e Izaguirre .
:Huesca•. " •••.•• '" ••••.• .; . o id . . ..... »Angól Oanuona 'rodosa .••.
·T<lrnel •.•.• · 1.er íd .•• _.. »Manuel López Ca.ado ••••..
Zaragofa. .•••..••••. '" ••. " Capitán..... ) Antonie A~nlló Cappa •• : ..
Idem·.....••..••••••••...•.•. 2. 0 teniente.. ) Mat~ Isidoro Mayor.•.....
Valladolid •••.•••.•....••..•• l.er id ...• • .. ) Mallltel Rodríguez MoliDa .•
) »EI misn1-0 .. . ..........•..••
ValladclHd•.••••.•.• " .• '.' Cabo•••..••.. Franclsoo Lópcz Brea••.•.....
P. M. 9;°'Tercio Coron6L D. Jnllo Bneno dela Vega••..
10 li'Vl!F' cambados······1 ~oez ins.tructor .••....••.•.•
10 ldem .....•. loem ...•..•... 'lecret:ll'lo .•.••••........•..
10 ¡Lugo ..•..•. Corufíl\ y Ortmse¡ ¡ue... inetructor ..•...• '" .'
lO I,Chl\u1>\tla ld,;ill SecretarIo ..
I1
¡Instrnctor expediente casa·/2! Naval. .•..•. Grau!! . . . • • • • • . t 1 (ouar e ..•...•••••.•••.•. ,
24 Albarradn •. Teruel......... Extraer baberes pIna lo. com- .
p~l1íl\.. . • . • • . . . • . . . . • • • . . .9 ldom. lilaS
10 IIEgea Zaragoza 11 o(;al de un CGnsejo guerra..116 ídem. 1908
I
j~ronllsterio, Vi-/ í 11 idem. lilaS
10 I L~ Almunia..¡1I.11l'l'0.Yll., Torrijo¡Revistar puestos agreg.'\dos .. ¡ 22 idem. 1908
)i Anu , 11¡Valladulid .. \1L nte:.uayor .. ' Idcm...................... 10 idem. lúaS
Idem . [dem •.•.•..••..Juez instructor. .. .....•.... 13 idem. 1905
[dem [dem \¡secretado , .•.• , .• .. . • .. 13 idem. 1905
. \ 20 idem. 1905
¡Fuerl1. de '108 u-~ ~ " . 23 d '1'08[dem .....•. ¡ 'l .1 l'!' . Acompafiar á f3S. "leYL ••••••• \ • 1 em. ~I llll t:Sue erclO / 28 idem. 1908
I ~ t 20 idem. 1\lOa[Jem [,lem: [deill o........... 23 ~dem. 19082S ICJelIl. 1!lOS
. jNavl1.1pOr:llvMe-/ 120 id.m. 1908
..\.'1"1111 itina.deIC~lUpo\Idom .. · .... ·· .. ·· .. • .. · .. ·1 23 idem. 11l0S
Oviedo IBill.lao........ 'llconduclr caballos para tropall14 idem. lIJaS
León ..••... 1',.lenc:ia ..•.... lclem...................... 16 idllm. 111011
\ VCfla de Riva-I
Tiueo .•... , ~ ~eo,. Cl~trolPc~I'~Revistar puestos agregados .. 1.1 131idem .1190111 lo!idem .1 lilaS
. I .L!t¡.lIa, uOIl, 11·I . rl<lad y ~t1via.
·~!gUIl!1.r dtoL\lhl', Ht!rr~r!1. y'~ \ 8 idem.10 e 6 '¡ o . o (detO .•...•.....•....•.•... ¡ 30 Idem .alllp o.... sOln .......
10 ICaflionueloslDches,\ de ~l.ln-(~uez instructor ..•..•.....•. 1.0 ~dem .
211 I Condes ? tejo•..••..•... \~ecl'etario.....•. '" .. " .. " l. o ldero .
10 Pllbncia Vill:1rrau..Íl:11..•. ¡JUllz tnstruc:tor '" .••.. l. o ~dem .
22 rdwn •...... Telem ..•..•.... ¡::ieeretarIO".;.. 1.0 ldem·.
10 (dem .•.••.. Pal'edllllUeNlIvR Juez ill~tructoJ'..•.......•.1 6 ulem.
22 Idem . . . . . .. I,lem.. .. . . . . . -;j,;(;retllrio. . . . . • • . . . . . . • . •. l 6 idem .
Cllrrión deloll\ AmUill:O, Astu-( . 17 idem .
10 Cuncles •.•. / (jilloylrl'Óilli8ta\RevIBtnl' puelltosllgl'eglldos" 1 31 idem .1~ ILleren~t Ba·.ln.joz IA»istencia á \ln Tribunal de!
. exRmenes ...•... , 1112 Idem .11908
10 ~lérida rrl~lll [c1em 13 idem. 1008
10 J Almenural •• I,lolll ...•...... luclll...................... 141' ídem. lOaS
10 ;lUastuera lrleUl......... .d..lJn .. , '" 1 16 idem. 1901;
10 '~u t3nt e d el Ma<ll'iu •....... \Condlll:ir á Ull ofit:ial d~ ejér.( S idem. 1905] O:l.ntos•.••. ¡ ¡ CltO ... , .........•...•.. \
21 C:l.Btuera ...• Bauajoz , 'lE:xtra~t.. unteres para la CO:11"j .
Jl!lfil:l. ! 911dem ·111l08
Cáeel4!S .•. o '. T. coronel. • o/ ) Artemio Diez y Hel'nández.. 10 Oáceres ..••• Ide:n •..••••.• '11RiS!eIlcl,\ á un tl'lIml\:ll elel
d . exámenes ••...•.•......•. /
II ¡enl ...•••.•.•.•••••.••••• Capitán..... II Felipe Pércz Redondo. . . . . . 10 PIaRenci~ ..• [dom /,·L1em .........•........•...
, em Ot 1 . J . ,,,- . L'l 1., TI'¡ti ., ,. ro )/ etJutf uUU1~Z ..[' ores..... U i..JaC~iC::; ••• , /~.0~'1.......... ···~nl, ••.• 4.4.4 •••••••••• 4.!
em .• , ••.••••••• , " •••• ,. Otl·O., ••• o •• ~ 13~noll to~UilAI' Paredes"", 10 Irnjillo" •• , Ld':!lll •••••••••• ¡¡rI11m ,.•••••••••••• ,••••••• 11
"dero ••.• _.•..••..• " '" . •• Otro••..•...
ídem ....•.••.••.•.•.•.•..• Ot.1'o .
Idem 1.er ternente.


































































) Rafael Abelló Bnyot .•••••.
a José Hernández CsruPOB ., •
) Rafael García Delgadillo •••
) Antonio Fernández A.lvarez.
~ f.'r&llC'¡¡CO Br..,tollB Górnez •.
» Ricardo A.lcaiDe Vlfiado .••.
~ Juan Morcillo Glnel ..•••.•
~ JUlin :1\Ioreno }lolina.... , , .
Lél'ida IOtro 1 ~ Julio Alvarez Esteban ..
Alioonte••...•.... , ....••.. 10tro..•..•.. 1» Man:Iel Ro:11'Íguez Jirnénez.
Idem , IOtro 1) Francisco Ojeda Romero ..
Id8lll •..••..••••• , ••.•.•••• 1Otro ••• , • , .'.
MAlag(1, .......•.• , •••..•..• ¡Otro•....•. ,
Idem ....•.••••••••••••.•.. Otro ..•..••.
I';e~ll •••...•••.•.•••..••... l'Otro •.•..•.•
IdEllll •....••..•.••.•••••. , Capitán•...•
Idem ...•.•..••••••••..•... 2.0 teniente..
Idam " l.er teniente.
Cádiz.. , .•••..••. , ••.. , •.•• Cabo.: •. '0' ., ~ntoI1,io Orti~ ~umente•.••...
Idem •...• , .••.•••••••••••. GUlII'dla 2, .. l! ranclsco A.UJ6JO Soler. , ..•..
HaelvR·.... , •••••••.••••••• l.er teniente. ) Antonio Ruíz .Martín ••••.••
Idem •••••••••••• , ,., ••••• ,. Otro........ 1> Antonio Verell. Bejarano•.•.
Idero ....••••••••••••••••.. Gnardia 2.°. Antonio Femández Jiménez •••
Idem ••.••.••••••••••••••.• 1.er teni"nte. D. Cayetano lfií~nez Garcfa .•.
Idem •.••...••••••.•••••••. Guardia 2.0.. LucRs Miranda 8ánchez .
Idem , ••••..• " l.er teniente. D. A.ntonio Veren Bejarsno •..
Idem .••••.••••.••..•...... Comandante. ) José Menéndez Ossorio.....
Idem •••••.••••.•• , •••••••. l.0r teniente. » Manuel Fernández Valdés•.
.soria, .•......••.•.••..••.. IOtro ...••...
@ 1 - ~¡. FF.r."i ~ 10',..--··"-
1 g~ @~~·I p u ~ T o .. "... : ..' I
.:s: - 1 e: d ~~ -- -, --.•-.="~;.,.
_. p.,Qlio.~ d
:!. I iil ~;; z 1 on qUE' prin<:lpia , liD rtuo tel:;,h~:\ I:;.
ti) Ct'mnu'~allc!as C1"'~&8 KOYBRES : ~e.::. de IU doulle tuvo Iugn Comhi.\n cODrerll~a :==..-=-=-.=, ~-=.,.".:~= I c: 1''1'' .... ;~, 'neS
_ : "oí> . I I I I :>~ ~ ~~ re~ldencla In com~lóD ID la :Mes ·Aíio Olt\ Mes Aiio r
O --1 l. 1- 1--·-----· .. -
a. e' 11 C" t ' • )D. Jesé Fernándezy Al \'lIr~Z'l\Ii-t' 10 H l' B .1' ¡ASistenci:t á un tribunal de~ 18' l' 1°0~ 29 ' l' 11<008 Ó...... M'eres.................... .' en.enle. J' r s .Hora. <'Ja.... auIlJoz........ _.' JI1 10., ¡¡.' ~ Jn 10., ,,-
'" a e .,................. ex"menes .....•••..•.....Slintall¿e~' .•••••••.•••••••. O~ro 2°... . :& Eladio C'üqne Blanca .••... , 10 antan'!dl ." (1;lb!1~m;g;¡ .• , "ITIlE'7. illstl'~ctor ..••.•..•..• '¡llll idem. l!lOS 20 idem .1·100S Ó
I..hnn IGlll!l'dia ~.o.. Andrés García Cltll\'GS ,.... 2:! ,rdem Ildt'!u ');)crEltarlo.................. 111 ¡dllm. }()08 21.1 Idem. 1(108 6
<D' Bl1l'g:':'i ......•.•.....•..... 12. o t~niente. D. Jose GOn.?ález Orozco...... 10 ¡SdlaB de i01!(}J.ll'gos••....••. IJIll'Z iDstructor•...••••..... ¡ 27 idem. HI08 :iD irlcm. 1(J0"! 4
:J Irlem · •·•··· .¡Gn"l<lia 2.°.. LU/.'r.s P03tigllillo do PelLo.... 22 \ I::fantes .•. \Ht<.-.lll •••.•..• " Secretario....•.....••••.•.•. 2i idem. 1!1()8 30 idem. Hl08 4
ti) P. M. 12.° Tercio ",'Ooronel D. E !!ilio UliLulhe y Conte • . . 10 1JI~Ul'gCit ' Venta de Daños. ~compal1ar á S. M.. , • . . • • •. 28 h1em. 1H08 2!J idem. 1008 2
Q) Idam ; : (:apitán ) M:muel Treja ~ilnrtfnE'z.... 10 I :rlem: ldel~ [clem ,'................. 28 ~delll. l¡lOS 2IJ !dom. l!J08 2
P. 1\1. 1[i.o f(-r.::IO C01?nel.... ) A::tll,·IO!.r.et!\UcourtY,O¡:itoa. 10 J'JurClll \Vnrlos ¡,>ue~to81' Pfisnr revIsta de armamento. 28 !dem. 1008 30 ~dElm. l!JOg 3
ld('.m Onpllán »PEdro vlcl'ute AparicIO..... 10 Idero l del terclO " Idem 28 ¡(lem. 11l0S 30 ldem. 1008 3
Alhncele ........••.•.....•. CO'[llnduute, ) Diego Fel'llp.nu«.>z Vera.. . •. 10 Albncete •... Elche '.. " Juez instructor ••••.•.••• , "1 2S i,lem. HOS 31 ídem. 11108 4
Jdflm ...••...•••..•••..•... Cnpitán..... ) Rutino Cnevas ¡O;olís... ..... 10 La Roda •.•. Albncete, •••... tv 1 d C . d ~ 2 ídcm. 11138 4. idem. 100~ 3Idero." ; " Otro ) Luis Grijalbo Uelll.ya ..•.•. 10 Hellfn l.1em.......... oca ei e un ollseJo egue· 2 Idem. 11108 4. ídem. 1\l08 3
I<lem · Otro ) ES1eban Dumont Fajal'do.. 10 Almamm ldem.......... na...... 2 ídem. 1908 1ldem. 1\l08 3
IOt'm Ler teniente. ¡; Alfons:> Rosillo Ballestero.. 1\1 Chinchilla .. Fl:ente.Alamo"IIJuez instructor .•.•••..•••• '1117 fdJm. lfJ08 23 idem. 1908 7
Irlelll Guardia. 2.°.. » EIl')' Contrerlt9 Diaz....... 22 ldem Idem :'lecretario.................. 17 ídem'. 1908 23 ídem. 100S 7
lliurcia l.eq(laitmte. » Hie:\rdo Sahmero Ortiz 10 Albacete Elche ,,1 [dem ;... 28 ídem'. 1908 8l idem. 1908 4
~TOrreYiejl\' Ori'~\ 1r.() " 1"08 21 Ilem 10 08 2, .., r • • <Y ¡¡. Iham." (." ICreVlI,ente.. h~l~lll, forre- ReVistar puestos agle.,ados.. 26 ídem. l!lOS 26 idem. 1!J08 1'. "leja. .....•.... 'f .b~n Pedro Málaga· iIllmdo aCCidental deLa Línea¡ "ildem. lfJ08 31 ldem. 1008 27II.E8~epolla: lete.n:.:.: ..;., II~ot;:~i:ltllor este puestongregado.¡ 2~ ~~elll. 1UO~ ?~ ~dem. llJ~81 ~ I
TOlfomohllos Mlubel\,~ 'j OJln h •.·...lll ••••• _ ••••••••••••••• 23 1\1.em. DO.I· Z·' ldem.• 19u8 :3
Vélez.Málaga Campillo....•• 'I'Juez instructor .••..•....•. 26 ídem. 11J0S :H ídem. 1(¡OS 6
Cártama •.•. Idem 'I~ilcretario.................. 27 idelu. 1\l08 28 ídem. 1\l08
1
2
Auinte ... ,. ldem .••..•.••. [dem...................... 28 idem '111l08 3111dem. 1(¡08 4
lcel.vers, 'fl\r re-ILérida •.•.• , t'n~~f;~lIii~:(Revistllr puestos agregados.. 7 Idcm. 19Q~ 12 ídem '.11110811 6Herusil..... , .. ,
'. (Agramunt, B~r-I r 122jidem '1 H)(l81 2:llídem.
Balnguer~ ... ) bens y ~orrEl ael¡ .Jem ••. , • • . • . • • • • • . • . • • . • • 30 ídem. 1¡¡¡"3 31 Idero •I RemediO...... )¡potlllo de Segur,)Tremp,~alJ.Sd-( " .8ort........ vador,Oonques¡Idem ,11 2211dem ·1100SL2811dem •y Artesa de Se')
gre ..
22 IJerez de lA/Sevilla..•••••.. Conducír caballos para tropllo. 8 idem . J 190sIlOlidem •
22 \ Frontera ... IIdem, ...... '" [dem...................... 8 Idem .11!JOS 10 Idam .
10 IITharsiB •.•• , San Dartolomé y
Corrales •.•. " Revistar puestos agregados. . 6 idem. 1908
Valdelr.mulla Ayamonta •••...rU6Z Instructor·•• ,.......... 2 ídem. HIOS
Idem .•••••. Idem ••..•••••• Secretario,................. 2 idem. 1!J08
Aracena ••• , Encín8so1a.... Juez instructor. . . • • • • • • . • • . 6 idero. 10'08
.Idem ..•••.. Idem.......... Sccr«tario.................. Ó Idem. 11l0S
I ¡Santa Bárbara Yi . d \ 14 Idem. 1008Valdelllmusn¡ Oabetas Rubia,,\RevIstar puestos Ilgrega os •• ¡ 17 idem. 1008
:Huelva.•••. Ayalllonte.... IJuez instructor .•••.••• , ••• '116 Idem. 1008
CumbresMa·





















PnDlO DE R¡Yl;RAlIRdrid 12 de dicIembre de 1905.
"1 ti> I t:1 Itl ~a:l FECHA ;o~~~~ PUNTO ~~~~~ ~~,Q o- en que principia en que termlna !
Comandancias C1a'elI NOMllRE8 e:g .. i!. de su donde tuvo lugar Con1llllón conferida ¡::¡; Ob501 vaclone.g.QE.~ _ i
:" ~o~ residencia la cOmillón D!a Mel Ailo Dla Mel Ano
-----------I-----I I¡.;,:....:~::....:..1..:..f -- _
Soria ".; :l.Ot~nIente. D. Vicente Garrote'Miguel. 10 Yangu8s Val.denvellanoy . _. . :1
Almarza ...... Revistar puestos agregados.. 10 Julio•. 1905 1t1 Julio.. 1905,
. • . In. 4 idem. 190fl 4 ídem. 1905n 1Guardllls Jóvenes 1.er¡dem Manuel OAmpora OorneJo. 10 Valdemoro .. Madl'ld., ¡vobrar libramIentos........ 31 hlem. 190B 31 idem. 1905;\ 1
. . MES D~ AGOSTO DE 1905 o. 1I
ValencIa ..•••......••••••.• 1.er temente. D. FranCISco Mllrtlnez Macarro 10 Alberlque •.. P1Cl\Sent 1 AIgi- L-. 11
net y Carlet .•. Fr'evietal' pUEstos agregados.. 18 agosto HIOS 111 '1gesto l\lOSr¡ 2
Idoro ..••.••••••.••••••.••• Otro •••••.. I Juan Pont Pastor.......... 10 Sueca•..••.. BenifllYó.....• 'I[dem...................... 20 ~dom. 1905 20 ~dem. BiOS;1 1
Lugo, , ........••••••••. Comandallte. ) Lorenzo Ramírez Fajal'do... 10 Lugo Cornfi3.vo.rense Jllez.instru4:tor .•••.•.....•• l. o Idem. 1908 8 Hlem. 1905I, 8
Idem l,er teniente. ) Miguel Soto é Izaguírre.... 10 Chantadá •.. Idem .• : ..•.•...Secretario , 1. o lfiero. HlOB 10 ídem. 1(l08: 10
Ol'en.ll•..•.•.•..• ; ••••••••. Otro........ ) Manuel Palao Neíra........ 10 Puente ..•.. Brués ....•... '1IR~víst:.r puestos agregados.. 20 ídero. 1008 ~O ideIO. 1!l08,\ 1
O " !Erg6S, Mllceda Y( 122 idem. HlOS 22 idelll. 1(¡O¡:¡i 1Idem...................... tro........ ~ Lorenzo Ucelay Flgueras... 10 Trlvel!...... L' t. Idem. •..••••.•.•••••••.•. 2S íd"m 1008 2~ í<lero. 1!1("¡:; i 1
uln IR.......· . • l' S
Oliceres. • • • • . • • • . • • • • • • • • •• Otro........ ~ Pedro AlIonso Treja. . . • . • • 10 Hervás •... '1 Cácercs•....•.. ~secretariO de dlllgenclas .••. 111. o ídem. ] 90S 3 ídem. 1OOS, i
, . . ',. ) 15 ídero. 11l0S 10 ídem. HIOSI 2Id~IIl Otro......... ) Romá~ Rodríguez ~scobar . 10 M;1p.Jadas Zonta y Garcí~z ReVIstar puestos agregados .. ) 2& ¡dem. 1:l0S 23 ídem. 100.\ :1
VIzcaya•••••••••••••••••••• Otro........ ) EUgellJO Acero Gut!érrez... 10 Zorlloza Deusto, Erand!<- 1 'j
y La~ AWll!lS .. ¡[dem .•. ' •••..••...•.•••. " 10 ídem. 1905 111 ídem. 1908:: 3
Alava Otro ~ Nemeeio Tnboada Lázaro... 10 Lit Guardía . 8:\ntn Cruz [<Jem...................... 21,idem. HlOO 21 idem. 1IlOR: 1:
¡dero Otro o... II SalVAdor Gor.;ález NÚfie~... 10 Llodio Aray;\ oo l!iuJm........ 27 •.:':Hll. lO¡)ti ~7 iLioJU. 1:Jü3! 1
Aliente Otro........ ~ Manuel Rodríguez Jiméuez. 10 8revillente .. San l\1igUt 1, Ori-I • :!
, huela y Tcrre-l Ivieja ......... [del»....................... 20 ídem. 1908 22 irl8m. l!lOS:, 3. . 17 ídero. 190B 17 ídem. 19081 1ldem Otro ) José Zap~ta Márqu~z 10 IMonovar•... Alicante ..•.•.. 'Secretano .. ················l 19 ¡dem. 1905 11lo tdem. 1908,! 1
1delll ' Otro........ II Jusé Guhéuez VecIlla..... 10 Pedreguer Callosn, El1l!a-'~ i,
rrlAy Beniman- ., 1I
tell • o, ..•.. , o Hevistar puestos llgroglldos.. 23 J(Iem. lOOR lli Idem. 1905, 3
Murcia 2.° ídem »Francisco AdriA Arellas.... 10 A.licante ...• VilIajoyosJ.yFi :!
'1. 190B 8 'd ¡(lOS" 3nestrat ..•• o" ldem...................... 6 1( ero . I em. "
Alb t ". . \Albacete y Ven-I . 1 ó idem. lfJ08 12 ídem. I\lOS S
aoe e l,er ídem Alfonso ROSIllo Ballestero.. 10, Cluncllllla .. / ta la Encina .. ¡Juez metructor............. 30 tdera. 1905 311!deui. 1008! 2
Id G .. o r p.. \ 6 ídem.. 190R 12 ¡<.Iem. 1!J0t'~ S
em o.. u:l.rma:'>.. II Eloy Contreras Dlaz 22 I(ucro .•••.•• luero .•••••••• ':f~ecret:trIO ••••.••••..••..•. / 30 [dero. 1008 31lídcm. 1905'! 2
ldcm loor teniente. l> Miguel Mena Domínguez.. • 10 ,Pefias o Aluacete ¡'Juez instructor.. . • .. 13 ~dem. 1(¡OS 16 ~Il.em. l!JOS:! ?'
ldem ••••••••.••.••••••. o, .12.0 ídem.... »J~llnHal'O LÓpllzo. .•. . .•• . 10 ,',\ICalllz_ •... Fáhricas .•...•. li~evietar puestos agregados. . 18 Idem. 11l0S 11l ldem. 1908:: 2
Idem ••••••••••••••.••••..• /Otro... •••.. I veuancio Andrlld,\ García. . 10 Tub!ltra.. o.. Elche, LctUl' y I
Nerpio '[dem , "o G ídem o Hl08 \) idem. 190R! 4
Idom •••••••••••••••••.•••• l.er ídel¡¡... • Alfonso Rosillo Ballestero. . 10 Ohinchilla .• Almansll y Cl\U'¡ I
. dete [l1em...... 2¡'¡ íuem. 11108 2~ idcro. 1908,! 2
Málltia Oapitán »Ricardo Alcaine Vi fiado.. .. 10Véle3.~1IÍltlgl\Oampillos jJnez imtructor : 1. o ~de1U. 190R 2 !dem. Hl081 ~
Idero l,cr teniente. ) Juan Moreno Molina. . . . . . . 10 11A.rr¡,1t~ lclem i'3ecretarlo , 11. o 'llll)m. 1008 2 Ide'u. 11l0S¡ 2
ldeIO •• o•.•••••••.••.•••••• Otro........ ) Rafael GarcÍ" Delgadillo... 10 W<:m Pedr.) •. ~lt\lrga••.••••. ~;fanuo ac('idental de la Líneal'l. o ldem. 1905 111 ídem. 190"11 31
Almería •.•••••..••••••..•. 2.° tdero ••.. l> Juan Androu Orth¡ ..... o., 10 Ilvelez-HUbíO, Alml~n;!OI'R J .,.;
I l'urchena ..•. , R<Jvistnr puestos agrogados. • 21 Idom, 1905 ~~ ldem. 11l0S:! 2Málaga Otro ) AntoníoSánchezArce ••... 10 ICOl:nenar •• o Vill~'nueva del . I .':I 1 Trabnco ....•. TdeJn...................... 25 iuem. 1!l08 :ltl ídem. 100811 2
Almel'ía. •••••••••••••••••.• l,er idem ••. ) Manuel Santos Fl'cil'e. • • •• . 10 IISerll. ..••••• ~rón, Tíjol:\ y!' !


























Madrid 26 de enero de 1909.
PRIMO DD RIVEtlA
Sefior Capitán general de la cuarta región.
8ECCION :DI INS'l'RUCCIÓN, m:CLU'rAKIEJTO
y CUERPOS :DIVERSOS
Cuerpo auxiliar de Oficinas MIlitares
Excmo. Sr.: En vist!!. de la inl!ltancia promovida
por el sargento del regimiento Infanteria d.e Vergara.
núm. 58, D. Eduardo Ramos layaya, en Búphca de que
se le elimine de la escala de aspira.ntea á ingreso en el
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á loa deseos del interfsadC'.
De real orden lo digo á V. E. p.ara BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anot!o Ma-
drid ~ó de enero da 1909.
z ~~
~; ~~~ ~ : g-
,,0
: c. Dependencias ó cuerpos ; ~~ ~ :~
~ ~ ~:-- Iif
1 [dem de id. de GI anada.. . • • . • . • . • . . • . • . . . • . . . . . . . . . • • 1
1 [dem ¡le armll.S ne Oviedo...... .. •••..• ..•........... 1
] ldem de íd. de Trubia. ..•...•..•.•..•.•...•....•• , . .•. 1
1 faller de precisión y iaboratorio de Artillería........... 1
J Talleres del material ne Ingenieros.. • • . . • • . • . • . • • • . . . • • 1
1 Oentro electrotécnico y de comunicaciones. . • • . . . • •• . • . 1
] Parque aerostático. . . • . • . . • • • . . . • . . . . . . • . . • • . . . . • . • . . 1.
] Ll1.bol:atorio del material de Ingenieros.. . . . . . . . . • . . . . • • 1
1 Establecimianto c;>ntml d~ Administración Militar..... , 1
] Fábricas de harinas de Córdoba, Zaragoza y VaUadolld.. 3
1 DIez Capitanías generales.... 10
1 Dos Gobiernos militares del Norte de Africa. • . . • . . . • . • • 2
1 Uno ídem del campo de Gibraltar.. .•....•...•.•.•...•. 1
1 Setenta regimientos de Infanterlll.. • . • . . . . . . . • . • . . • . . . . íO
1 Veinticuatro batallones de ídem : ••.. ·••. ..•..• 24
1 Veintiocho regimientos de Caballería..•••... , .. , .• ..•. 28
1 1gels escuadrones de ídem...... . ..• •••. • .•.• . .. . •.•.. . 5
1 ~scuadrón de E8colta Real...... ..•....•..•.. .•...•.•• 1
1 OUlltro establecimientos de remonta. . . . . • . • . • . • . . . . . • • 4
1 Seis depósitos de caballos sementales. . . . . . • . . . • . • . • . • . 6
] Diez v siete regimientos de Artillerla. . .• . •.• . . . . . ..•••• 11
1 Depósito de samentales de A.rtiUer!l1 •.••: ..•.•.... : . . . . 1
1 Tropas de Artillería de Baleares, Oananas Y poseSIOnes
del Norte de Africa. . • • • • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . •• . • . • 6
1 Ocho regimientos y un batallón d.e In~l!~il'ro~ .• , . '.': .• , 9
1 Siete comandancias de tropas de Admlnlstraclón !vhhtar. 1
1 Bl'igada de tropli.s de Sanidad Militar.. . . . • . • • . • • • . • • • . . 1
1 Brigada TopogrÁfica de Ingenieros.. . . • . • • • • • . • . . . • • . • . 1
1 Somatenes de Oata.lufia.. . • • • • . . • . • . . • • • . . • . • . • . • . . • • • 1
1 Veinte tercios do la Guardia civil. .•...••••••..•••••.• , 20
1 Comandancias de Baleares y Canarias. • . • • • • • . • • . . . • . • . 2
1 Diez subinspecciones de Carabineros.. . • • . • • . • • • • . . • • • . 10
1 Siete Intendenciall militares de las r..giones •• •• • • . . . . . . '1
1 Siete Subintendencias militares: octaVA región, Ba.leares,
Menorca, Canarias, Gran Canaria, Ueuta y Melilla. ••..
1 Siete comandancias generales de Ingenieros...•.••.••••.
1 Comandancias de Ingenieros , ..•..••••.
1 Idem generales de Ártillería de 1l1s regiones •.••..•.••..


































1 Excmo. Sr.: En visto. del escrito que V. E. dirigió áf este Ministerio en 11 del mes actual, proponiendo para.
1 que rlesempe:lle el cal'~O de voca.l de la comisión mixta de
1 Ireclutamiento de la provincia. de Bll.t1BjOZ, al comandante
1 de Infa.ntería D. Miguel Cuadrado de Griñano, el Re,~ (q. D. g.) se ha 813lVido aprobar la referida propuesta.
1 De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
I'RIMO DE: RIVERA
Rdacimt que se cita.
1 Snhsecretal"Íll , .............• '" " .••••..
1 UOllSOjO Supremo de Guerra y Marina••.•.••..•.••.•••.
] Estado .Mayor Central ....•...•....•...••....•.•.•.•••
1 Dirección de Cría caballar y remonta ......•......•....
1 rnspección general de los Establecimientos de Instruc-
ción é Industria. Militar .•.••.•.....•..••••.•••..••••
1 Dirección general de la Guardia civil .
1 ldem de Carabineros •••••• : •.••••...•..•••..••..•••.•
1 Comandancia general del cuerpo y cuartel de Inválidos..
1 Ordenación de pagos é Intervención de Guena.•. ' .
1 InRpección general de las Comisiones liqllidadoras del
Ejército .•..•••...•....••.•...••..•.•.•.•••••.•••..
1 Comisión liquidadora de las Oapitanías generales y sub-
inspecciones de Ultramar•...•.•............•.••..••
1 [dem de cuerpos disueltos de Ouba y Puerto-Rico ••••.•.
1 Il1em de Filipinas .•.•.•.•.....••••...•.••.•.•..•..•••
1 Idem de tercios disueltos de Cuba y Puerto·Rlco .
1 Idem de atrasos de Administración Militar ••..•••.••.••
1 [dem de lo. Intendencia militar de Cuba ..••....••.•.••.
1 Idem de la íd. de .Filipinas. , ....•...•...•.....••...•..
1 Illem de la Subintendencia militar de Puerto-Rico •••••.
1 Museo de Oaballería.... " .•.•••....••••••.... " •••...
1 ldem de Artillería.....••....•.•..•••..•...•...•..•••.
1 rdem de Ingenieros.....•...•••..•.•••....••.••.••.••.
1 Escuela Superior de Guerra .............•.••.••...•....
1 [d'lm de Equitación militar .••...•...•..•...••.•.•.•••
] A.cademia de Infantería••.•......••...•..•.•••.••••••.
1 ldom de Caballer/a ......•...•..•••......•••..••••.••.
1 [dcm de Al·tillcda•....•...........•......••••••.•.••.
1 [dem de Ingenieros•...•........•.•......•.•••.•...•..
1 Idem de Administración Militar .......•.•..•.•......•.
1 [dem Médico Militar '" ...............•..••. , •.
] Escuela Cent1'l\1 de Til'o: 3 seociones, l.'", :l.o. y 4.1'•.•..•.
1 !.Jolegio de gnardill.s jóvenes ......•••.••.......•..••.•.
] [dem de carl\bineros jóvenes •••...•...•.•••••••..•••••
] Idem de María. Oristina .•..•.•.••••.......•..••..••...
.1 1l1em d~ 8anti:~¡!o ...•..••.•••.....•••.••.•••.•..•••.•
] luell'l de Santa Bárbarll .......•.•...•.•....••••.....••
1. rnstítuto de Higiene militar .........•...•.... , ...•••..
1 "'e~ciones de ordenanzo.s del MInisterio de 11\ Guerra •.. ,.
1 Comundancla general de Alllbarderos ..•...••....•••..•
1 Fábrica de armas ¡,Ianclls de Toledo .•.•..•.•..•••••.•.
1 Maestranza de Sevilla.•...•..•. , .••• ; ••••••••••..••.••
1 Fábrica de Artlllel'Íll. Sevilla.......••••.••••••..•.•••.•
1. Idem de pólvora de Murclt1> , .
n S O d Defe
Sefior•••
Yo Ioc:: 'ó~~~ --~~ ~e
:" ¿ Dopendenclas Ó ouerpos ~ :;:
: e : ():~ .-
.." :a
: ~1----------------------1. ,
Obras c;~mlfftoa~ y merariat
Circular. Ex<.'mo. Sr.: Visto el informe de lA, Ins-
pección general de lcs Eetablecimientos de Instrucción é
Inéiustria militar, llCF.rCa de la obra titulada. (Marruecos,
Argelia, Túnez y TripoH, Sabara, y Sabara eepanol, Gui-
nea eapafiola.-Problem:;;. MarroquÍJ, .-le 18 qUfl es autor
el teniente coronel de Artillería D. Loón Martin PeInador,
con destino en el Esl·ado P4ayor Central del Ejército; te-
Di~lldo en cuenta qu~ Itl referida obra es un estudio pro-
fUr..do de gran importancia y tran&lendencia. y de indu-
cl\i';IEl actualidad, CllYO cOl.locimiento ü:teresa extt'nder lo
mis posible en el Ejército y fuera de él; y resultando por
(stas condicioneE',de extraordiuario·rr.érito,el Rey (q.D.g.)
Ee ha servido disponer que por 18s dependencia~ y cuer-
P('~ que Ee expresan en la eiguiente relación, se adqlliersn
los ejemplares que en ella se les setialan; satisfaciendo
su importe, á razón de 15 pesetas cada uno, con cargo al
fondo de materib1. .
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento
y demál!l efectos. Dioa guarde á V. E. muchos' afias.
Me.1.rid 25 de enero de 1909.
tEr~CION DE JUSTICI" y A~UNTOS GENER.LE$
~. O. Bm. 20 2'1 enero 1909
-----~--_...---
I e. lOiriaco Orobio Oviedo.
l. • ••...........• /Manuel (jarcia Pliego Cej udo.
a . )Juan Bauti~ta Artés Serra..
3. • •..• • .......• }Manuel Bledas Odiando..
. 6. 80 ••••••••••••••• IJuan Fernández Díaz. -
DISPOSICIONES
•• la SI.mrltaria 1 S..lioo,. i. ute IiniJtlri.
J •• lu DlplDdlD1ÍII IIDtraI.
PRIMO DE RIVERA
Nü::IfBRES
Relaci6n que se cita
Regiones
Madrid 25 de enero de 1909.
Reemplazo
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió á e8te
IMinisterio con fecha 12 del mes actual, dando cuenta de.haber declarado en situación de reemplazo por enfermo~ con residencia en Barcelona, á partir de la revista dt:l
presente mes, al escribiente de 2.a clase del CUllrpo Auxi-
liar de Oficinas Militares, con destino en el Gobierno mi-
litar de Figueras, D. Maximino Lamas Arias, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de V. ID.,
que está ajustada á las instrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905 CC. L. r.óm. 101).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y demás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos afios.
Madrid 25 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVl!lRA
Benor Oapitán general de la cuarta región.
Senor Ordenador de pagoi de Guerra.
Senor Uapitán general <4:l1a primera región.
Seron 8 Ordena'dor de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Accenimdo á lo solicitado por el comi-
sario de ~uerra de segunda cJ¡¡se D. Cayetano Termens
de la Riva, profesor de la Academia de Administr~C1Óll
Militar, y á lo propuesto por el Director de la misma, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dIsponer que el referido
jf-fe sea baja en la plantilla de la citada Academia y que
continúe, en comisión, explicando su clase hasta fin de
curso, debiendo percibir la gratificación de profesora10
ccn cargo al presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios ~Uflrde á V. E. muchos a11os. Ma-
drid 26 ne enero de 1909.
Excmo. Sr.: En vista del resultado del concurso ce-
lebrado para cubrir dos plazas de profesor vacantes en la
Academia de AdministraCIón Militar, el Ray (q. D. g.) ha
tenido á bien nombrar profesor de la segunda clase del
primer a1'1o al oficial 1.0 del cuerpo D. Eduardo Godlno y
Valdlvlerso, que actualmente desempeila otra cla'3e en la
misma Academia, y para la segunda del tercer ailo al del
mismo empleo y cuerpo D. Luis !'Jforeno Colmenares, que
le encuentra en situación de E::xcedente y en comisión en
la liquidadora de la Intendencia militar de la isla de
Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para en conocimiento y
demás efectol!l. Dios guarde á V. E. muchos afi~. .Ma·
drid 26 de enero de 1909.
PRIMO DE RIVERA
Setlor Oapitán general de la pl'imera región.
demás effct(¡s. Dios 2Uarde á. V. E. muchos aftos. Ma-
drid 25 de enero de 1909.
PR1JIO n. BlnRA
Seftor Capitán general de la primera región.
Seriores Ioepector general de las ComiEli'10es liquiiadoras
del Ejérciio, Ordenador de pagol!l de Guerra y Djrec-
tor de la Academia de Administración Militar.
••
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió tí este Ministerio, iustruidos con motivo de ha-
~er resultado cortos de talla para el eervicio militar los
Jndividurs relacionados á continuación, el Rey (q. D. al.).
de acuerdo con lo expueeto por el Mimsterio de la Go-
be~nación, ee ha servi 10 disponer que tie sobresean y ar-
c~lven dichos expedientes, una vez que no procede exi-
gir responeabilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo dIgo B V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos anos. Ma-
drid 26 de eDero de 1909.
PRIMO DI RIVIRA




Circular. El Excmo. Er. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el herrador de 2.a cate~oria ael re-
~imiento laoceros de Sagunto, 8.° de Caballeria, José
Moráles Camacha, paSA á contínuareus servicios al rej1;i-
miento Cazadores de 'fetuán, 17, de la misma arma, por
cuya junta técnica c1&sificadora ha sido aprobado como
h~rrador de 1.- categoría; verificándose el alta y baja res-
pectiva en la próxima revista de comisario.
Dios guarde á V. •. muchos ailos. Ma.drid 26 enero
de 1909.
El Jefe de la Secoión,
Vicente Marquina.
Se11or ••.••
Excmos. Senores Oapitanes generales de la /legundl' y
cuarta regionel!! y Ordenador de pagos de Guerra.
••
Ctrcular. El O:xcmo. Setlor Minif'tro de la Guerra ee
ha servi 10 disponer que lOl!l soldados que se expreBan en
la siguiente rt-Jación, pasen á prestar sus servioiOR al F8-
cuadcón de Etlcolta Real por haberlo soliCItado y reunir
las condiciones regla.mentluias, á cuya uBidad deberán
incorporalee (jon toda urgeo,oia. .
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Dios guarde á V. . • muchos afio.. Madrid 26 de ene-
ro de 1~0~. '
El Jefe de la Sección,
Vzcente Marquina.
SEiftor•.•••
Excmos. Sefiores Oapitanes generalee de lo. primero. y
quinta regiones, Oomandante general del Real Ouer-
po de Guardias Alabarderos y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que 8e~clta
el aspirante aprobado en la convocatoria de 1908 D. An-
tonio Sabatar y Gómez, y teniendo derecho á la pensión
de 1'50 pesetas diaris@, el Jtxcmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se ha servido disponer que el referido alumno se co-
loque en la escala de aspirantes á pensión publicada en
el DIARIO OFICIAl. núm. 276 del expreEado afio entre don
Luis Mufioz Valcárcel y D. J oeé Pujales Oarrasco, que es
el puesto que le corresponde con arreglo á sus notas de
aprobación y demás condiciones.
Dios guarde á V. S. muchos afios. Madrid 25 de
enero de 1909.
NOMBRES Cuerpo á que pertenecen
El Jefe de la Seccion,
Fráncísco Martín Arrúe
Sedores Directores de las Academias militares.
Gabriel Alonllo y Fraguas Laneeroll de la Reina, ~.o de
Caballería.
Evaril!!to Herrero Rodríguez•.•••.• Reg. ligero de Al't.a, ~.o de
campafia.
Pedro García Troyano ..•.••..•••. ~
Salvador Ma1'tínez Lozano ..•••... Regimiento de Pontoneros.
Victoriano Elvira Morenu .
I




El Jefe de la Bección,
:Efancz8CO lIlartin Art'Ú6.
Bell.ores Direotores de las Academias militares.
81CCIÓN DE mSnUCCION, BECLUTAKI:EN'1'O
I CUEBPOS DIVERSOS
Licenoias
El Jefe de la Sección,
Francisco MarUn Arroe.
Sefior Director de la Academia de Oaballerla.
E:l:cmos. Sell.ores Capitanes generales de la primera y
segunda regiones.
Circular. La Junta de esoo. Inspeccién general, en
uso de las atribuciones que le concede, le. real orden cir-
cular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el artí•
culo 67 del real decreto de 9 de diciembre de 1904 (OlA-
RlO OFIOIAL núm. 27ó)" en sesión del día 9 del corriente
mes, por no haber sido reclamados dentro del plazo legal,
acordó declara.r incursos en ca.ducidad los crédItos por su-
ministros al regimiento Oaballerfa de Pizarro núm. 30,
importantes 51\)'20, 594'76, 1.~43'10, 1.275, 1.431'40 Y
1.609'80 pe~etas, de D. Marcos Arenas, D. Pedro Rodrí-
guez, D. Bias Caeares, D. Antonio Jfernáudez, 8res. Iben
y Reixach y D. José Martíuez Suánz, respectivamente,
los cu~les, en el caso de no estar conformes con la citada
resolución, pueden recurrir en alzada contra ella ante el
TrIbunal Oontencioso Adwinistrllotlvo.
Dios guarde á V.... muchos aftos. Madrid 21 de
enero de 1909.
Citrcular. La Junta de esta Inspección general, en
uso de las atribuciones que le concede Ja real orden cir-
cular de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el ar-
ticulo 57 del real d~creto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), en sesión del día 6 de abril de 1\;07,
por no haber Iliúo reclamados dentro del plazo legal,
acordó declarar iucursos en caducidad los dos créditos
importantes~.Oó8,90y 2,000 pesetas, de los Sres. Ferra-
gut y Gómez, y por la mIsma causa, en sesión del día 9
del corriente mes, el de D. Manuel Dá Silva, importante
2.176,95 ptselas, y otro por valor de 1.668,50 pesetas,
CU)O 1I011Jbre del acreedor Be ignOl'a; todos elloB por su-
miuistros del primer batallólI del regimiento Iufllntería
de la Habana núm. 60; y los interesadlis l en tll caso de no
estar conformes con las respectivas resoluciones, pueden
recurrir en alzada contra ellas ante el TrIbunal Oonten·
cioso·adwinilltla~ivo.










Madrid 26 de enero de 1909.
Vista la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Antonio ferrar y Antón, y del certificado
facultativo que se acompans, de orden del Excmo. SeMr
Ministro de la Guerra le ha. sido concedido un mes de li-
cencia por enfermo para. Ma.drid.
Dios guarde á V. S. muchos afias. Madrid 25 de
enero de 1909.
En vista de lo manifestado por el director de la Aca-
demia de Ingenieros, al Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra se ha Eervido djsponer que el alumno de la misma
D. Rodrigo Torrent Ar8mendia, que figura con el uúm. 79
en la relación de aSpIrantes á pensión de 1'50 pesetas,
publicada en el DIARIO OFICIAL nÚw. 276 del 90110 1908, se
coloque entre O.Mauuel MUlambns Reyxer y D. ::iantiago
Ropero Mufioz, por haber justificlldo ser huérfano de pa-
dre, cuya madre disfruta pensión del Estado, y corres-
ponderle dicho puellto con arreglo á sus notas de apro-
bación y demás condiciones.
DioA guarde á V. B. muchos a1l.OB. Madrid 25 de ene-
ro de 1909.
.'
Nombrado alumno de la Academia de Artilleríe, por
real orden de 18 de diciembre óltiQlo (D. O. núm. 285),
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